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Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut tämän luokituksen vuonna
2001 nimellä International Classification of Functioning. Disability and
Health: ICF
© World Health Organization 2001
Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja on antanut Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesille julkaisuoikeuden
suomenkieliseen laitokseen, jonka nimi on Toimintakyvyn, toimintarajoit-
teiden ja terveyden kansanvälinen luokitus
© World Health Organization 2004
Stakes on yksin vastuussa käännöstyöstä
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